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R E P R E S E N T A D A 
E N $V MVY I L V S T R E A Y V N T A M I E N T O ^ 
Lego a prefentar a V.S. eílc tof-
co €Íifcno: mas animado con la 
cfperanza de que le perecnc-
cen las glorias de fu objeto> 
que con la feguridad de que la 
liíbngcé lo oBfequiofo, aunque 
cotto , de la oferta . Supongo 
que el generofo difimulo, y el 
acertado conoGimicnto de V, S. la admitirán con 
a^gre roflro por dos poderofas razones. La prime-
ra> porque la diftancia fuma con que mira mi Patria 
cftas doradas arenas 3 acredita de defincerefado al 
pincel 
pincel: y es mérito, qac de jufticia empeña á V. s. 
á no dcídeñarle. La Segunda, porque íl no deven á* 
defprcGiadas por humildes las fatigas , Un lis qUi, 
íes , no pueden cónítar los grandes áfumptos ; bien 
erpero^conciliarmc el difereto afc£tt> de V . S. aun 
con la pequenez de mi obra. Y en fin fi por ñopa, 
recida la copia al original, fuere indigna de fu agrá, 
do, alegare á V. S. que no matizándola mas hermo. 
fa , ni pintándola deforme 9 no es juíio , que la dcf. 
gracia del pulfo , y los colores , malogren la accp, 
tacion > que no defmcrecc la ingenuidad de mi de. 
feo, qac es el mifmo? €on que pido al Cielo, prof-
perc á V, S. los ííglos, que piicdc. Palma^ y Mano 
i^.de i j m * 
B . L . M*ác V. S. fk mas afeflo^y 
fe gurc fetvidor. 
na ñtaa ú?. 
^DoH AguftinGabiicldc Moniiant, 
siiK5q im snm .3«p HOD xmi^ tóo^ftib ¿I owp i-1 & 
rti ít* -ff^  ft?- -rt» cf* -ci* rt? <x» «» ^ «• «» a» 4» a> 
í -¿ÍJ- ^ «f?1 tfe- <ífc- , 
no graduarfc de deli-
to, en la grarirud, y 
deuda de Vafallo^cl 
filencio de la Renun*. 
cia gloiiofa^cjue mof 
tivó la funcipnry fi* 
c í las , que deferibo; 
compelería la piumai 
á referirlas yfm in** 
troducírme á acción tan elebadamente pía-
dofa^por no dcfayrar én los mal tirados raf-
gos de mi covarde mano , los fublimcs e l»-
¿ios j á que empeña tanto mérito , embar-
gando ya las loquaecs rcfpiraciones de la Fa« 
ma. Pero como no me indulta eñe recelo de 
la tibieza, con que quedaría indiciado mi ca-
riño : atrepellare los tímidos reparos de mi 
dcfconfianxaj exponiendo , fcncillamente el 
fucefo; que íi del pues corrieren defdc la al-. 
P^pcl algunas centellas de fu pafsion^ 
lucirán cfta YCZ entre el humo de mi igno-» 
!*níia á quema de la caufa, que las defprcj?^ 
ilt, 
P i tá , futt, fin prerenú IB»» dilacionj 
A por 
i 
por no embarazar en muchas aHmuaciones 
al labio, que con el mas tierno decreto, que 
leyo baila aqui Tribunal Efpañol 3 declaró 
la Mageílaldcl Sr .Dón Phelipe V.cl dia vSi 
de Enero era fu real animo^ coronar las fie-
nes de fu digno Hijo el Señoc Don Luis Pri-
mero con la Diadema , á quien reconoce el 
innumerable vafallage de dos Mundos 5 fin 
refervarfe de tan batios Dominios mas tier-
r a , que la; que incluye el fitio de San Ildc-
fonfo, y la precifa renta , por mantener el 
moderadiísimo fcquito de fu retiro. O que 
cxemplar, parad infaciablc anclo de los fo-
be ra nos/ 
Bien ha fido neceflario acelerar ía nar-
racion^ara no borrar con las lagrimas, que 
derrama el gozo , quantas claufulas la am-
pliafen; porque confiderár ün Monarcha pi-
íando apenas l^ i edad adulta, defpofeerfe del 
alagueño echi^o del mando , al tiempo que 
mas brindáva pacifico fus dulzuras, comue-
vc tanto el fino pecho, con que le reveren-
cian fus fubditos, que cafi no ay voz que no 
dcfmayc , interrumpida de el dulce llanto, 
t; que vierte el corazón, idolatra de fus acicr-
'Sf&f? tos . Vna venerable anticua cloquencia afi-
ita; que [ ¡ ] M H^S cfl regnm fafíidireyqmm €HrtJik, • 
¿ccipere , y£ñ feuvi^ffif- alcanzado á quien a-
fcandona tantos ^ débiles ícrian Jos coloriJ 
Jos de Tu Ilethorica, aun pava bofquejar los* 
aplaufos , que pide heroicidad tan fin fc~ 
^unda. 
Pero mirado á otra Iu^5 mayor mo-r 
parekia poflec oy el Rey Padrc^ pues Señor 
expotieo de fu animo, govierna en la quic. 
tud de aquella foledad un arbitrio, que pen^ 
dió fiemprc del cuydado de fus vafalJos^ y 
una voluntad , que folo en cfta ocafion ha 
parecido fuya. Alli donde le deíampara el 
xümor faftidiofo de los negocios, le figuc la 
agradecida lealtad de nucüras almas 5 y ju* 
;andole nueva vez el cariño, inmortaliza el 
cetro en tanta poftrada memoria, que Ic ve* 
ñera, y que 1c ama. 
Éfta poftuma felicidad de fu Reynado 
la haze interminable el Ínclito fucefor, que 
nos deílina 5 porque fi aquel entendido Áu* 
lico afignó por mayor á Phelipe, que á Alc^ 
xandrp en virtud de tener un tal hijo : bien 
podemos nofotros elevar afta el temiino de¡ 
incomparable fu grandeza, íubrogandono^ 
^ Monarcha como Luis h que aun en el 
nombre tiene la fuerte , echas vinculó las 
aJaJ)angas. A no confidcrar á ^ueftro paira-
do 
4 
do 
creería 
Rey tan dcfmáo-¿c ambíciofa rantJad, 
. - cr ia , que defeofo de cterniz,arfc en los 
bronces , que preparan ya al Joven Rey 
las bien fundadas cfperanxas ae fus inde-
tibies prendas, dibujadas, defde fus ticr-. 
nos años en el mifteriofo lienzo de fus ac-
dones: le tiaria transferido el goviernoi 
previendo prudentemente el explcndoro» i 
fo lauro, que anuncian cftos principios, pof 
| . quienes parece canto un ingenio (i) » 
Mws arJua femper 
iaudtb , A pttero tenerifs¡He ttikm ffdgeiát in annii 
SttUc, Fortunamajoris honor. t 
^*1' * Pero mas Chrtftiana codicia arraftró el reJ 
gio inpulfo á tan gloriofa determinación} 
pues defeubro, que prorrogandofe en el a-* 
itiable Dueño,que nos deja^ fu celo, fu in* 
cegridad, y fu amor, aíTeguró afa con tan 
delicado mérito mas divina , y menos ar^ 
ricfgada corona. Permitafele á mi pluma pu-
tes fe calienta con la afición el numen , que 
cítienda fu eficacia | cftps encomios. 
ive Heroico Phelipc, y reverente 
la voz , á quien efeuchan las edades, 
fige el feliz blafon de tus piedades 
de Alcázar immorul en U alca frente. 
Cucn? 
Cuente a los pucblQ^ ^ aun propicia cuente 
^ las mas efeondid^s foledades 
tu vi r tud , tu juílicia , tus bondades 
que aíla la Envidia r e í e rbó á fu d iente . 
ya el orbe ce l eb ró ¡ que combat ido 
de tanto coligado poderofo , i 
nunca en cu pecho re fonó el gemido» 
Enfalce pues honor tan prodig io ío . -
que quien á íi fe venze, ha merecido 
con mas r a z ó n el t imbre de A N I M O S O * . 
Repartiofe en fin á los dichofos Va fa-
llos U noticia, y en carta de 2$, de Enero 
eferita por D o n Lorenzo de Vivanco, y A n * 
guio, llego á e f t a Ciudad^ a. 13. del mes ííJ 
guíente la orden en que difponia fu Mageftad. 
fe levantafen Pendones en fu Real Nombre^ 
coala folemnidad,y ceremonias aco í iumbra -
das en tal cafo. l un tó f e con eftc avifo e l 
Ayuntamiento, y vacilando el fervorofo ancJ 
lo de fus pechos en la e lección del dia , a vifta 
*í los pocos, que dejava la vecindad de U 
Q^arcfma para las difpoficiones, qac apete-
cía íu leal regocijo , huvo de abogar por b" 
^cbcdad de h execucion la anfia de fu obc-
^iencia, preferiviendo al 2 7 . de Febrero e l 
con el regio mandato; ya 
B que 
q m ( ñ afsi p-odemos d e c i r l o ) ef t rc tó Q 
acafo^ env íd io ío de las fortuna^ de eíU iaa 
e! terniino de fas lucimientos, im dejar unas 
recur íb al de íempc í io? que c l ant iguo acredL 
lado explendof de íu bizarr in. N o deínuyo 
t ío obftante el celo, y ap l i cac ión de los Se-
Borcs Regidores en el corro t i empo per mi, 
t i d o á fus afanes: pues ames bien encendu 
endofe la emulac ión de los afeólos^ eon la 
aól iba afsiftencla de todos, fe faz o no el fruto 
de fus fatigas, íe defvaneeieron los inconve-
nientes; y configiíió la 'vigi lante porfbl de íu 
lealtad el mas puntual aparato-, i tanto em-
p e ñ o en la pc í f e í t a p r e p a r a c i ó n , c^ ue íe fo-
í í c i t a T a b í ,£X ¿ cLLI tJÍ3 ui ; i; c ^ ^ i l 
V o l ó también e ñ a juila envidia de fe.1 
fialarfe en obiequio de fu Cathol ico Rey á h 
preclara Cof rad ía de San íorge- y anidiíndo 
en los corazones. de quancos la-componen^ 
produjo la d e t e r m i n a c i ó n de correr una Sor-
t i j a , que exprirnícíTc en parte el interior ju-
b i lo coa que concnnia á proclamar ci nueva 
amado Ivionarcha, Pues aunque defefperan-
Stiba del é x i t o h ociofidad, que en algunos 
a ñ o s havia ro to el Ho á cfte excrcicio: igy^I-
niemc h t í t é h n é k aliento, confidíra.r,. 
fieiido el amor r a a c ñ r o de c í h fi#¿ RP F0' 
día 
7*5 
dia p e i í g ^ r el acicrto^ni p o n c T Í c t n diida Lis 
acbrnacíoncs; a menos qcu no pcrdie í fe el 
6Xpcri té c o tado tca-ice de í u s c n fe i a 11 k a s. 
Cumpliofe el plazca: los inpaeicntes 
f u b d i r o s y amanec ió el día 27 1 cubier to.el 
cielo de tupidas nubcs3 que continuando la 1 
lluvia de la antecedente nochcj creyeron t o - : 
d^s, d e f e o m p o n d r í a k luftroía regla de lm 
(iifpucfta función . Pero como corren a p h u -
que le enderezan á Luis Primero^ á car-
gocie íüpcr ior inteligencia; a u y e n r ó eí blan-
do íbp lode un vienteci l lovía con|iitada ma-
licia de los condenfados vapores 3 y abr ien-
do pafo á la claridad ^ le dio t ambién ^ á que 
mejor que el Poeta á Cefar apliquemos 3 á 
nueftro D u e ñ o . [ 3 ] ribérim 
DtVtfim 1 imperium cum loye Cafát hsáet* in v i 
Oeupabaa ya c a l a adornada Plazas deCor- . ^ / i f i 
te [Jeftinado Tea t ro á t a t u ó c x p e ¿ t a c u l o ] -
ios Balcones de ía Ciudad, todo el mas n o -
ble crédito de la hermofura , inumerablc re-
^eijada niuchedumbrc^callesj y ventanas, y 
^ tribunas el Excell . Sr. C o m á d a n t e G e n e -
^ l Don lofeph Anton io de C h a v e s ^ S e ñ o r c s 
^ la Real Audiencia, Inquifsicion^ y Cab i l -
«a Hcclcíiaílicoj quandocn la ^ran Sala rica-
8-
mente cubierta cíe terc iopelos , y ckmafcos 
carmefics, que por un r a í g a d o Concdor fe 
eftendia halta cl Tablado, que fe labro en la 
parte exterior^ en forma ochabada, con 2 ^ 
palmos de l a t i tud 6 0 . de longitud^ y 7. de 
a l t o , guarnecido, íobre vi í lolas Colgaduras, 
de ba lau í l rcs jafpeados con perfiles de oro, 
y de dos efpaeioías eícalas que ceñían los 
cortados; fe abr ió cerca de ías 1 o.de la maña-
nare! publico A y u n t a m i é t o compuerto de los 
S e ñ o r e s Corregidor D o n Diego Navarro 
Intendente de crta Ifla, M a r q u é s de Vivos 
C a v a í i e r o del A b i t o de A l c á n t a r a , y G c n t i U 
Hombre de fu Mageftad, D o n Mathco Can-
glada Gent i l -Hombre de fu Mageftad, Don 
Gafpar de Puigdorfi la , M a r q u é s de Beiipuig 
del A b i t o de Calatrava, Conde de Montene-
gro Gent i l -Hombre de fu Mageftad, Don 
Francifco DametOj Conde de Ayamans del 
A b i t o de A l c á n t a r a , D o n luán de Salas, y 
Berga Gen t i l Hombre de fu Mageftad^ Don 
Francifco Balthafar T h o m á s , D o n layme 
Brondo del A b i t o de Cala t rava , Don Ra-
mon Zanglada, D o n A n t o n i o P u i g d o r í i -
l a , D o n Francifco P a l 6 u , y R o t l á del Abi to 
de San-Tiago, y D o n Marcos Reus Va l l e s , / 
^Cr-Sa^y i ^ H i n d o í e prefemes á u n folerane 
8 ¿\ 0 
9 
ailo^ el feflivo concurfo de Milicia^y N o b í c -
i ty iu í i tmó el Sccietario c l airo m o t i v o de 
cxccutarle^ eo cuya confequencia fueron ele-
gidos quatro Comif la r ios , para el acompa-
ñamiento de el Real P e n d ó n : recayendo tan 
acertado a r b i u i o en ios S e ñ o r e s M a r q u é s 
de Vivó t , D o n Gafpar de Puigdorfila^ Mar -
qués de Bc l lpu ig , y Conde de Montenegro^ 
que como fieles retratos de aquel d ign i í sU 
mocuerpo, iban publicando en el fe nublante 
la loable embidia, que d e x ó á los d e m á s ^ í u 
dicha. Salieron á pie de las cafas de la C i u -
dad feguidos de viílofa comit iva de Caba-
lleros , hafta las de el Señor Regidor Deca- s 
no Marqués de Arian^que dignamente excr* 
cia por reiterados t i ru los , el empleodc AU 
ferez mayor* y dando lugar los precifos cor- » 
tefanos cumpl imien tos , á tomar la noble 
concurrencia fus caballos, c o m e n z ó la mar-
cha en efla forma. 
Ivan fefenca Dragones montados del 
Regimiento de E d i m b u r g , con fus corref-
pondicntcsOficiales>á la orden del Sargcn-
Mayor de laPlaza Don Fernando del Bao, 
^mo lo reftante de la T r o p a 5 caminando 
patamente al grave c o m p á s de las marcia- 1 
^cajas^con unguerrer© a f p c í l o , y r i g i d ^ 
/ 
I o 
difcipi ina qiic c f t avc t pasó por h c r m o í a Ia 
fiereza, y por bien crin picado el r igor .Scgui . 
anfe de ípuc? los Tambores de la Ciudad los 
Mini í l r i lcs , Trompetas , y Timbales acaba-
llo^cuvo no defagradable e í t r e p i t o prevenía 
la vifta^ para admirar el lucido Efquadron de 
l a N o b k z a que manejando ayro-ía ios defva-
aiccidos bruros formaba un inquieto p ié lago 
donde entre ias copiofas e í p u m a s de los taf-
eados frenos fe rizaba blandamente undoía 
la'variedad de fus adornos;, ficndo las Galas, 
loyas r Bandas ^ y Plumas de tanto dk f t ro 
Ginecc nueba indefcifrablc confufio^ de las 
at-endones de todos. Marchavan inmediata-
mente los Alguaciles^los Maccros, y quatro; 
Reyes de Armas con fus VcíHduras moradas: 
en ios pechos el Real Efcudo, y en las kban^: 
tadas Maza s la p ro p m Ma gefluofa i n guia; 
y c o n í e c b t i v a m e n t c los Seño re s Regidores; 
Comifar ios trayendo en medio los dos mas 
antiguos al Señor Alférez M a y o r , q u e eon 
gozofo brazo fofíenia el Magnifico Petidon. 
Era eíte de forma qtiadrada / y de color de 
violeta 5 enriquezido de una gran flocadura 
de oro ^ que le fervia de Orla ü Llcbaba en 
medio realzadas á dos hazes lasAnnas de int-
cftro amado Luis ?y ea las cfquinas las á c 
cfta 
cih fidelifsinia Cixidadj como ciichofo m á m é 
c i o A que ferán í i cmprc unido blaíon de l o i 
catholicos i t iv i£ los E í l anda rccs s Ccrraba-a 
tan numero ío lucimiento eres C p m p a ñ i a $ 
cié Granaderos de los dos Batallones de A f -
uirias>T de los Di-agones de Edimburg ^ ta i j 
iguales 'j tan bien equipadas, y conducidas^ 
que no defeansó la curioí ldad y por mas que 
mudaron de objeto los ojos. 
Con cfta bien premeditada cohordina* 
cion llegó alas caías de la Ciudad el a lboro-
zado fequito^ y apeaadofe los S e ñ o r e s A l f c . 
rez miyor 3 y Comifar ios [ d i f p u c í l a s y a las 
milicias en la Plaza ] fubieren a la fala de 
Ayuntamiento ^ donde fe c o l o c ó el P e n d ó n 
junto á un rico funtuofo A l t a r , prevenido 
á efte hn para dar lugar á que el Secretario 
de la Ciudad leycffé ia real referida ordea, 
q^e paííó luego á manos del Señor Cor r cg i^ 
dorjqüc be fándo lapc inendoU f o í r e C a h e y í 
laalargóá los d c m a s S c ñ o r e s KegidoreSjque 
cx<:cataron lo p r o p r i o : prorrumpiendo 5á 
una voz en que U obedecían con el acatamien* 
todelpido^ y d circunftantc concuifo en v i t o -
Ies>y aclamaciones, que a c o m p a ñ ó , el e í l ru-
cndofodifparo d é l o s Granaderos. C a l m ó ^ 
« U l u u d o b u l l i c i o ^ b k n ^uc no los palpi- . 
taa-
í • 
cantes corazones, y difpcmlcndo con un CON 
to filcncio la atención de todos peroró afi 4 
la Ciudad el Señor Corregidor, literalmente 
copiadas, fus palabras. 
Ciudad muy I lUf l re y Ayuntámiento dichofo 
y benemérito , nobilijpmo congrefo de U mas 
cid* dorad* capital de Valrna de efie gloriofo Rey-
tío de Mallorca , de la Monarckia de Effana j 
ey es el día en que celebra V* S. la función mas 
flatífiblt de lebantar el Real Pendón en nombrt 
de Nácflro mclyto Catholico Monarca y y Señor el 
Rey Don Luis Fernando el Primero ( Que Dios 
Guarde ) y revdir a S. M» el debido va/alUge 
ion demo[iraciones del mayor jub i lo ; y To tenga 
ia honra de prefidir efle refpetuo/b Cabildo abiertOy 
y en el quifiera^ que en la eloquencia iguaUfen 
ias Voces a mis defeos no para ha^er expref on 
dé las obligaciones en que V* S.fe baila al Rey 
^luefiro Señor y quandono las ignora y y fe hallan 
afianzad ts con f u acreditada notoria fidelidad y 
<omo tAmblen las que debemos reconocer a l o s ^ 
r tofos Reyes me/h os* Señores fus Progenitores, 
y a la Mageflad del Señor Don P he Upe JguintO) 
que fe ha dignado renunciar f u Real Corona en 
nueftro R i j 7 y Señor y dexandonos a fus y a jallos 
alpafiy qm contrifiados contemplando lo wuch 
que le habernos debido en todo el tiempo ¡& fi 
fiey-
r i 
•0pMrM <M Inlecihle go^o^y confueto, por reca-
er eflos frs Reynosyy Smorios en mufiro am¿do 
gonareU Key^ y Señor Don Luis Fernando el 
primero por dtreCIa fuxejtutoj y los qu-e por linea. 
re$¿ tépretenecen,y ha fahido V , S. como •cabe-* 
^ de efia Capital>y e(¡e nobiliffimo Reyno defen* 
¿er con las Armas ¡ y letras ejios Reales Derechos 
cubriendo fu^ obligación^ folo qmfiera Jaber ponde* 
m j en confeqtiencia de tan loable ^y elchúdo 
¿tfmptOy deve V- dar U .obediencia a nueftrq 
•indito Rey y Monarcha^ y Señor ^y rendir el debi? 
io yafalUge , glonandonos todos con V . S . d e ha~ 
berllegado a merecer un Rey , que todas las Po~ 
ímcitis del Orbe deben con ra^on embidiar 9 pon* 
¡MÍcrle dotado Dios , fupremo Rey de Reyes de 
(¡urnas Virtudes pueden adaptar/e a una Magef-
tuofií Regia Dignidad-^ y pues afi lo merece V» S• 
10'Ze e norabuena y y gocemos todos de tal Rey: r in~ 
da V, S * la oyediencia , y ya/allage y y demojnos 
lospUcernes con miver fa l alegriay como tan inte" 
rejados con V . S . en gloria tan elebada > y exce-
lente, p r p s. M.felíces dilatados figlos, y V . S> 
los yiya con muchos aumentos temporales^ y ejpi^ 
rituales y y ceda todo en honra y y eloria de Dios. 
oicn quiíjeran los leales capitulares, 
adar ai labio , dcfde los archibos de la ^Ima, 
te mas cxprc í ibas claufulas de fu afeólo. Pc-
C 
i.4 
r e c o m o a fán ' de finos amantes Tabían inas 
bien fentirlas, que dec la ra r ías ^ encomendar 
t o n á los ojos el c r é d i t o de fus car iños^cuyo 
t i e rno exerciclo fu ípendio el Señor Marques 
de A r i a n c o c íl c c on cc p t uo fo r a zo n a míe n t o. 
Debiendo U Ciudad de Palma,y Rcyrw de 
Mallorca, Cak \a de las Baleares Isla* en cfíe.fe* 
i i - ^ y gbriofó diá exprefar Ioj fingularesyy am^ 
'guas obligaciones) que tienen efios Reynos ¡ y Ma* 
Horca en efpecial y de dar la obediencia a Ju legi~ 
-timo Rey y y Semr natural Don. hu í s Vriniefo^m 
^Dios guarde} T^^hra mixort® talento en elinfm-* 
'dable occeam de tanto afumpo\ pues las gracias, 
'^ue- efte Reyno ha rcáv ido . de la real munificen-
cía de los Ínclitos Progenitores, de S . M +PP ^A] 
-fíthhrica^ que hafte á ponderarlas ¡ni guarifmo^m 
¡as quente* Agradecida la Ctudady contempla por 
* juccejjihoy f natural derecho embebida endas rea' 
¿es Venas de S* M* brillar la real fangre del Se* 
feniffimo Don layme nuefiro Conquifiador 3 h 
ios Alfonfosy Fernandos y Carlos y Phelipes yy de-
mas gloriofos Reyes de Efpana^ cuyo derecho conf' 
- tituyo a S. M . por nuefiro legitimo Rey y y Señor > 
matural Monarcha de dos Mundos yy Semr de tan-
tos Reynos. Pero que mucho! S i Veo ya en la hcf 
% mofa primabera de f u juventud a nuefiro gf^ 
Monaycha> detado de la naturaleza^ unido lo mh 
H¡laofo, cmlo grádofo , y fuerte^ adornado 'de U 
mjíÍM Proyidencta con Usvirtudes% de nm(Iros 
,j¡¿ com^.n * fWsyeo en S' la firtdleyt d e l 
l'ú.nf^ijhdor^ lo fabio de los Alfonfos^ la pruden~ 
HA del.fymdo. Phelipey kenigmdad del quf.f i^e^ 
^rande^ del qi^ A rto\^ pal) t í c t J ^ m Fernmdo+caíi 
¡ ¿ yirtMdes, del Santa ¡ lo marcial de un Carlos^ 
¿m lo amable -del Segmidoyfiii faltarle el don.d^ 
i^yierm. de fu -jibuelo Luts X I V ^ y .por fin feguir 
és- e^mplos de dos Santos Fernando y Luis fas 
.Jómelos, con la imitación de fas virtudes. Se he* 
reda® los Keynos, gafando por los orroro/os fi¡9Si 
Jfnma Jareaj con los llantos' del -que fe pierde^ pe* 
p|g rmejifa Mwarchajios lo da Dios, conferbando^ 
Ms a nwftra amado Fhelipe> ( que Dios guarde ) 
rdi^.T4dre de tal Hijo. T que Fddrel Vn Rey y 
i-fW imitando a Dahid en los trabajos, y guerras 
Je tantos enemigos yfupa con lo animofo triunfar 
I n to.dos\pero efio no es lo m^}pues en la flor de fú 
^iítdxglohojo.y y pacifico^ p o f j w de fas ¡timenfas 
^ynos>fi,faíln(io vencer fe afimifanoy coBCultan-
-'d&ictégíou¿u de e[le Mundo falo per Dios' accim 
^^•.he roye a ¡quejólo puede campar arfa con f t rnifa 
t?uS \U-es noj'c- halla en las fiiflojías c-xcrnpto JLK.C-
"J'tnie. Mas qué digo! No Veo/execuiar lo mfn¡o 
i^ntiefira amada Ifabely ue Diosguarde) OgT4n 
?ilB Dios! 
Dios! Ghtan diclsofa eres E/pafia con el te foro de 
ules almas. Ta tienes un Rey natmal y Efpaml^ 
nacido>y criado con la leche E/pavdla, hijo de Ma* 
ria Gabriela de Sahoya, gloria de Us Kcyncts^y de 
todos los E/panoles, educado de otra- Reyna Ma* 
drey companera de Pheí:ipev efto hafle j pues nada 
ay que de^ir> pues m fe puede ha\er mas^ fno que 
con los Santos documentos de la tierna> como fa* 
bia carta del Rey Padfe yafegura Dios el colmo 
de los aciertos al Rey Hi jo nueftro Señor-Go%$fA 
pues la Ciudad de Palma, y Reyno de Mallorca d¡ 
ta obediencia aDon Luis Primero y {que Dios guar* 
de) yiyay viva-, y i v a - Amen*-
O y ó í e con eftas ultimas vozcs la gene-
ral ac lamación del auditorio^ y fübfiguientc* 
mece el Acuerdo de la Ciudavi^en q rcfolbi* 
lebantar en nombre de la Cathol ica Magef-
tad de Luis Primero fu Real P e n d ó n ^ qu« 
trasladado defde el í i t io > que ocupaba por 
manos de los Señores Gomifarios y á las del 
Señor Alférez Mayor^fue conducido por ci-
te á la vida de Pueblo que acallado por la 
voz de uno de los Reyes de Armas, que pro-
firió : filen ció, ¡ilencioy fdencio : atención, atenci* 
m , atención: oid, oid, oid'y e feúcho fegunda 
ó v io (íl afi es permit ido explicarme) el apa-
fionado corazón de d Sr. Margues de Anan» 
que 
que a c o m p a ñ á n d o l e k alma^ que íe a fomó á 
]0s labios, d ixo : Efte Real Pe?¿dü7i Uhdnto por* 
4 Rey Don Luis Primero , a quien Dios guarde 
muchos, y feiizes ¿ños, Amen, Cafiiíla, CaftilUy 
CaftiU*-' Mallorca, MallorcayMallorca}por el Rey 
Don Luis Primero Nuefiro Señor, que Dios guar-
¿t muchos , y felices años . Amen, F i y a , yiva% 
w a . Cuyos ferborofos acentos perdidos en 
jas poftreras filabas , entre la confuía voce-
fía, y la ruidofa falba de los Fufiles, detubie-
ton largo efpacio con jubi lóla ocupac ión al 
e c o , h a í h que fufpenfo el mal r ep r imido al-; 
borozo pudo repetirfe por tres vezes con la 
ínífma ceremonia el p r o p r i o a p l a u í o . 
Finalizada afsi tan feria folemnidad, fe 
ijoelReal P e n d ó n debajo de un funtuofo do-
fcl^ que fervia igualmente á un gallardo Re -
trato de nue í l ro Ca tho l i co Luis : tan f e m é -
Jante al original , á fatigas del valiente p i n -
cel3 que aun en robar las inclinaciones^y ca-
rines, fupo haEer que fe le pareciefe- y d i f u -
nta la celebridad del Ayuntamien to , firmaJ 
ron treguas las d c m o í l r a c i o n e s de los r e g ó -
CIjados án imos 3 baila la tarde de tan íingu-* 
lar diasque con la afiftcncia del Exelent i fs i -
Hio-Señor Comandante coNCurrió la Ciudad 
B ^ Saata k l e f i a CathcdxíiU xendir amoro-, 
las 
ías gracias U fu Divina Magcftad ^ COR el Te 
Detímy que e n t o n ó el Ikiftr i ísimo Sr. Obifpo 
D o n ] u a n Fernandez Zapata , porque .no 
ffaitafe efta deboca circunftancia ) al recono-
eimicnto fumo , con que rec ib ía de la inefa;, 
ble Providencia un Rey^ que defdc la Cuna^ 
í c o r á c n l ó á íer las delicias de fu Pueblo; y CM 
cuyo elogio ^ afta las rudas bocas de los £o-r-
-midables bronces / p a r e c i ó que en íu t r i -
plicada íalba ^ que r í an a c o m p a ñ a r los eo:-
^cnunes regocijos.- N o fe ív ace r t a ré á remplaf 
- tan alca la Lirá^como reqüíe!rcn los; bié \gmsh 
1 ge aéo s I a u r o s d e f y n c i o n e s tan e x a ¿la m e ni-
te íuck!ts;¡ p^to quandono lo c o n f i g a y c e » 
^cn grande intento^ baftatá que lo em | í r enda . 
»OD oh i í j jnu i nú se o^ndvb nobíj¿cI í n s u l a óf3 
^ r ^ X p r i m a pues e b n d a ü í u l a cop io iV j 
- / o n o r b el P l e í l r o y q u é piilfó atrebino 
Ciudad fiempre glof ióía í 
~ tu a f e í l o exc la rcc ído : 
mientras que íacra luíi bre1 q< i 
- á beneficio de^venigno Apolos 5 
^ de la partida cumbre 
( ó íe ef tendie í l cíeíde Polo,, á Polo!) > 
d e í a t a d a en mi al iento, ;! 
corre a tu elogio m é t r i c o ardimiento, 9 
-o N o la que en í iete moatcs apoyada 
r a í -
J i? 
rafgo tal vez e l fu t ic ic ia muro , 
pa l ique eatrafe machina elebada 
^ vencedor guerrero^ 
de zclp rnasícguro 
de Amor mas verdadero 
viílio lostr iunfos que b o t ó á fu fama: 
./como á la noble rama^ 
que coronada del A b r i l fjorece 
tu leal impulfo fc iborofo ofrece. 
Quanto blafon archiba la memoria 
en marmol eloquente , 
o en la canofa h i f tor ia , 
debido juf tamcntc, 
al afán de Ba leár icos ardores^. 
renueban tus ferbores 
á la fineza con que á Luis dedicas 
tanto faufto crecido: 
logrando difundido 
aunimo en que explicas 
las andas de obtener con lazos fieles 
fe cnlazen con tus Palmas fus Laureles. 
Duplica tu desbelo 
Ciudad luftre^ que fi ácafo atiende 
compadecido el Cie lo 
^ s í u p l i c a s que enciende 
tu tierno pecho amante 
c^ verás coronado 
por 
S é 
por dicliofo, y t r iunfante; 
torpe á fus plantas el r igor del A C I Q 
en quanta emprefa fclla 
furiofo Marte^, como Venus ve l la | 
l o g r ó de cu efpcranza^ que dibuja^ 
que florezca la L i s , y el L e ó n ruja-
Bien quifiera introducirme á mas difuías-in--
dibidualcs alabanzas , pero oic llama nuebo 
mot ibo He variarlas en el magnifico Sarao, 
que fe c e l e b r é en la guftofa noche en las Ca-
fas de la Ciudad , autorizado con el Excekn. 
t i fs imo Señor Comandante, S e ñ o r e s de la 
Real Audiencia^ y d m a s efeogido grandiofo 
concurfo. Ocafion era aora de ponderar, [fi 
ay facundia^ que á t an to fe atreba ] el cumu-
l o de ve í l eza , que aíiftió á hazer foberana la 
ficíla 5 pero no es r a z ó n confundir primo-
res, y elogios que piden muy particular tuy-
dado^ y afi mientras la generofa cxplendidez 
de jos Señores Rcgidoies í irve el abundátifi-
n io e fqu i í i to re f re fco á tales Guefpedes 5 co-
mo para enfayarme , deferibire otros plaufi-
foles y'tftofos lucimientos. 
&üñ no bien hubieron ca ído de ios ve-
c íaos monees l i s negras íbmbras , quando co-
menzando por ítis Cafas del A y n t a m i e n t o í 
f j i r a í g f ío§ corazones fu leal fuego en otras 
menos 
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jtienos a ¿l ibas llamas [que rep i t ie ron las dos 
figuientcs noches ] fe redujo a la primer rio-
ticia de las fucltas campanas toda la Ciudad 
¿u(i beíubi o ^ adornando las mas clebadas 
puntas de fus foberbios edificios de m u l t i -
plicados incendios; á cuyos refpiandorcs fe 
dexaron ver en balcones s y calles J el guí lp^ 
h aclamación^ y la alegria de los felices m o -
radores^ que vagando en numerofas Cuadri-
llas , paraban en la Plaza de Cor te á oir la 
alternada cadencia de la acorde muílca 5 que 
en dos iguales tablados [que fu vieron por la 
mañana al mifmo empleo ] cantaban en ho -
nor de el Hcroyco Luis los n thmos mas dig-
nos de fu merecimiento. 
Afsi fe divert ia alborozado el Pueblo; 
mientras en el grande i luminado Salón co-
menzó íii Exelencia el alegreVayle^que du ró 
Sran parte de la noche^executoriando la def-
tréza^ la vizarr iajy el garbo los mayores en-
carecimientos. Parecerá que me he olvidado 
dd mas peregrino afumpto , callando aíla a-
las particularidades de fjs adornos^ y el 
filis de fus perfecciones- pet o no ha fido lino 
^ftudio de mi v e n e r a c i ó n ; pues fueia grofe-
J"0 reparo de una voluntad poco rendida^ d i -
Pupr las galas; quando pide tanta hermofu-
D ra 
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ra toda la reflexión de mis rcbcrcrucs ex. 
prchones 3 y fingulanzar enere la poílrada^ 
admi rac ión de mi r c í p e t o la mas alca calidad 
de fu m c r i r o : apelando á e(los no fe fi bicn; 
deducidos ciedlos de mi a t e n c i ó n . 
Penas la dulce cuerda 
_ d c l fon oro fo marfil 
tal vez por lifongear 
fe dexó fácil herir . 
(guando á esfuerzos de lo vello 
de lo ayrofo, y lo gen t i l 
aun í u p i c r o n las mudanzas 
enamorar, y rendir . 
Envidia dio al Amor mifmo 
canto aliento jubenil 
ó ya recatando el p remio , 
ó ya admitiendo el ícrvir 
Que mucho íi al pie^ que muebe 
el diedro ademan íutil^ 
le debe el d o r a d o . a r p ó n 
la eficacia mas fel iz. 
C r é d i t o fon de fus triunfos 
en blanda apacible l i d , 
aqui (Hfpiñar una alma, 
y all i nn corazón gemir . 
Q o ba r d c s m i i o n 1 o s ojo s 
y en fu humilde ficnefi 
fe 
| i 
fe abultan^ para mas pena,' 
los de fe os mi l á m i l . 
' Xicrnos cupidi l íos baten 
las plumas^ porque en fu ardid 
feabrafe pecho que in ten te 
con llama ciada lucir , 
gueían con t i rano alago 
íiendo el h c r m o í o penfil 
un pel igro en cada flor, 
un riefgo en cada ma t i z . 
Yo vi alguno defeanfar 
fobre un Clabel caí m e s í , 
y hazer ot ro digno t rono 
la blancura de un j a z m i n . 
Qual le pulía á una R o í a 
el placentero carmin, 
rozando la ala atrebida 
los teforos del A b r i l , 
Afta el ambiente dichofo 
fe gloriaba de v iv i r 
con tan í ubi da fragancia 
como el ñ u s fuabe Ale l í , 
Todo pues rcípi i ó gü i lo s 
en los a plan (os de Luis 
S c^ Amor , y vcldad no pueden 
^ faltar á un cxcclfo fin. 
icr^ii\adodc cíla fuerte el d ia^comola no-
che 
che del í lgu íente ^ con o t ro funtüíifsim© Sg. 
rao,que por cUmolhar aiguna porc ión de fu 
ardiente celo., y en coorequcncia^de la cele, 
bridad^ q b e n e m é r i t a mente c o r r i ó á fu cargo^ 
fac i l i to en fu abitacion e í M a r q u e s de Arián, 
a la mifma autorizada exceíiba aíiftencia : a. 
n iancció con apacible ferenidad el 25?. ctJva 
m a ñ a n a refo lb ió el A y í i i a m i e n t o > retirar el 
Real P e n d ó n ; d i f p o n i c n d o í e para ello dos 
c o m p a ñ í a s de Granaderos, que reforzáronla 
que le guardaba , perfiladas delante del ta-
blado 3 donde e í i ubo expuefto . Salieron losf 
Señores Corregidor > y Regidores con el Se. 
ño r Alférez mayor 3 y q u i t á n d o l e de debajo 
del Dofel^ defeendieron á la Plaza feguidoS, 
de numerofa Nobleza 5 y de las alegnfsimas 
demoftraciones del Pueblo , que fe duplica-
ron con una unidaTalba de la fufileriaal t i -
empo de entrar én las caías de la Ciudad >7 
de parar en los umbrales de la puerta^ bolbi-
sndo el rof l ro tddos^ como para de ípedi r con 
las mas esforzadas aclamaciones la conten-
ta m u l t i t u d . 
Llegó en fin la tarde de íHnada á correr 
la ío r í i j a^ á coyo noble cxpe£ lacu io firvió la 
Plaza del Boro de proporcionado Circo . Eí-
taban íus vemanas tan k r m o f a m e n t e ceñi-
cU^y el ^nc^uro^0 e^P^cio de ¡fu terreno tani 
preocupado de la popular muchedumbre, 
que ni me atrebo á pintar aquello por e íqui^ 
flt0í y único , ni me al iento á delinear e l l o 
por lo confuío: fiando la idea de u n o ^ y o t r o , 
jnas á la a d m i r a c i ó n , que á la not ic ia . Dexa-
feafe reparar con í iogu lá r idad , en la cafa deíi 
Marqués de B e l l p u i g , la adornada d i f -
poficion de fu largo corredor, ocupado de la 
Ciudad á quien prefidia el Exelentirsimo Se-
ñor Comandante , y de quanto vel lo p r o d i -
gio, con no cor to í o b r e f a l t o del c o r a z ó n , c e -
lebraron los ojo$3 á t i empo que el i n d i í l i n t o 
fumor de la Plebe a v i í o 3 que entraban en la 
Plata los nombrados Maeftres de C a m p o 
Don Nicolás T ruyo l s , Caval lero del A b i t o 
de Alcántara 5 y D o n N i c o l á s de Bcrga de eL 
de San-Tiago , con brio tan g a l á n , en dos 
liochecidos brutos , que aun la envidia convU 
rio cfta vez en alabarlos. Pararon delante de 
fu Excelencia^ en nombre de la Cof rad ía pi-s 
dio permifoel p r i m e r o , con fu acoftumbra-
dodcfpejo cortefano, para in t roduc i r el E f -
lindarte de fu P a t r ó n San Jorge , y las echo. 
Prevenidas Quadrillas: y ob ten ido el bcne-«.; 
plácito l bo lb ió á que continua fe la marcha 
Con Pedro G e r ó n i m o N c t ; q u e como uno 
de 
*6 
de los dos Priores le conducía ^ cncomenda, 
dos los Cordones á D o n Fernando Gual^y 
.jvioix , y a Don j u a n Amcr de la Punta. Pre. 
cedianic ( a c o m p a ñ a d o s de varios marciales 
i n í t r u m e n t o s ) mucha convidada Nobleza3 y 
los de empleo en la Cofradia , que íc diftin^ 
guieron por las rojas bandas^ que t r a í an ter-
ciadas. Fueron cftos[pues no es j u ñ o defraui 
dar á ía pofteridad de fu memoria] D o n A n -
tonio Berart . D o n Francifco Suieda de gan-i 
M a r t ] , D o n Juan Bordiis^Caballcro del Abi^ 
t o de Calatraba ^ D o n T h o m á s Zaforteza.,' 
D o n R a m ó n de Togores^ D o n Miguel Sant-
A n d r e u , D o n Juan Miguel An t i ch de LIo-
fácíi 3 y D o n Pedro Dczcallar • cuya expíen-^ 
doroOa comitiba corrigiendo dieftra la fogo-
íidad de los inquietos Caballos^ pafeo ayro-
í a m e n t e ía Plaza (habiendo í a ludado antes i , 
fu Excekncia^y á la Ciudad) aíla hazer alto 
jun to a un c ípac io fo tablado^ prevenido coa 
cantidad de filias^ que tomaron mientras du-
í ó la F ie í ía . 
Afrefpcraba la curioí ldad de todos ,cl 
i ng re ío de ias Quadr i l í as , quando comenza-
ron á fatisfacer al poblado cofo los unifonos 
t r í nos .y golpes del C l a r í n , y los Timbales, q" 
íeguian los dos referidos Maeftrcs de Cam-
po., fJiríJ 
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los quatro Padrinos, que firvicron tam-
ben á ddpcjar la Plaza , y eran Don A n t o -
nio Doms, D o n T h o m á s Zafortcfa , Caba l l é» 
ro del Abi to de Alcán ta ra , y el C a p i t á n de. 
Caballos D o n Miguel Gotoner , y D o n | o r g e 
Fortuñy , del de San-Juan , adquirieiido no 
menor aclamación que la que f r anqueó | l o ^ 
demás la juíticia de los ojos. Venian defpues 
los iluíhes Cuadri l leros , caminando mager-
uiofamente en efta forma. Con Don N i c o l á s 
de Olefa del A b i t o de A l c á n t a r a ^ quien d i f -
tinguió el Color Blanco,Don Francifco D c z -
püig,Capitán de Infanteria, D . Miguel Bor-
í k de la Rel ig ión de San-Juan , y D o n Gaf« 
par de Puigdorfiía , y Vi í la longa . Con D o a 
Gaípar de Viílalonga^ y Puigdori i la , que vif» 
tioel C a r m e s i ( d e f e m p e ñ a n d o los luc imicn-
í o s ^ i a ju i la confianza de D o n N i c o l á s de: 
^ueyo^á quien n o m b r ó la Cofiadia , y cílor-.. 
^ un maligno accidente la afiílencia^ ) D o n 
Nicolás Dameto 3 y PiifiVoj Don Francifco 
*})f?> }' Don Balthafar Ru í lño l . Con el Ca-
Pitan de Dragones D o n Francifco Cotoncr , . 
Rehizo alarde del Morado D o n Juan An to -
^ P u i g d o r f i i a del A b i t o de San~Jiian,D. 
^a^eo Andrcu^ y D o n Mathco Damero . 
011 Don A n t o n i o Salas , y Bcrga ^ que 
lu-
luc ió el ÉncaTnado^ D ó n FranCiíco Orlan; 
d i z , D o n A n d r é s Coradlas yy Don An-
ton io Salas, y T o g o r e s .Con D o n Gabi id 
Jerga del A b i t o de Calatrabay y Gent i l honu 
bre de fu Mageftad^ que Hebaba el Azul^DoUi 
Raymundo Vi l Ia longa^D. RaymundoGuells^ 
y D o n Francifco A r m c n g o l . C o n e l Coro-
nel de Dragones D o n R a m ó n Dczpuig del. 
A b i t o de C a í a t r a b a , que o ñ e n t ó el Verde, 
P o n R a m ó n de Puigdor fila de la Religión de 
San^Juan , D o n Francifco Puig^ y Don Ra-
tnon Puig, y F o r t u ñ y . Con el Thenientc Co« 
rone l de Dragones D o n Francifco Monta, 
ncr 5 y D á m e t e del A b i t o de Calatraba , á 
quien her mofeo el Pagizo^Don Antonio Fe-r 
l iciano B o n e o , C a p i t á n de Infanteria j Doa 
Francifco Serralta , Caballero de San-Juan, 
y D o n Antonio Garau.Y finalmente con Don 
R a m ó n V e r i , que facp de fer melancól ico , al 
N e g r o , D o n G a f p a f Dfireta^Don RamonFor* 
t u ñ y , y D o n Anton io D a m c t o , y Sureda. 
Eran los v e ü i d o s á lo m i l i t a r , de tafe-
t á n , como las mantillas , tan bien imitada U 
feordadyra en unos5 y los galones en otros, 
c[ue hubo de r i cu r i r la y i í b al t a ¿ l o , pata no 
padecer un bien difculpablc e n g a ñ o . Traían 
ÍDS fobcrvips C a v a ü o s '¡ confufo variedad de 
cía-
cintas del mlfmo color , que maní fcf laban los 
pueños en trages, plumas, y lanzas, porque 
^ aun cfta c i rcun íUnc ia deí lu í l rafe io uaifor-
pie* N o aplico , como vulgarmente lo execu-
tart los que e í c r iven fiellas, diferentes í lgni" 
ficaciones á l a s d i v i r a s , porque es i n f i u d u o -
l á u r e a , repet i r , lo que caíi ninguno ignora; 
y porque e í l e dia trocaron fuertes cautamen-
te mirteriofos los colores , imicando , t a l vez 
mas que exprimiendo diferentes no conoci-
dos afettos. D i galope! qf iendo el Azul librea 
de loscclofos^aicanzó mas de una oculta ' ef-
timacion de los fe l iccs iComo el N e g r o , que 
apadrinó ficmpre defcfperaciones conrarre 
en el numero de los favoriccidos, y f o l o e l 
Verde, blalonar de fus efperanzas, mas no 
tan enteramente , <\wv a lgún diffrazadp ^ co-
lor e n l o s ca bo s no de n OÍ a fe fu s r c cien na c i -
d o s fu ifo svDi fe u 1 p e fe m c c R a d i g r c fi o n ^ no 
eftrañnie una fioíta, donde concurre tanta 
oÍgíi:a.|ubentud: cuyas fuperiores inc l inac íp-
u \ ffieccccn aun nuicho mas dilacaclp o b í e -
HxccutaJo el faludo, á Excellcncia, 
ya U Ciudad, con las L a n z a s t e) paleo.por 
^ ' P'aza, fe ordenaron en igual f í a 
\ ^ M P W b u ü í o s t i r á p i d o t r a n í i t o de 
E la 
la BalIa.P«ro mejor [ ó tnénos m \ J póndi. 
jará los repetidos aciertos cftc métrico tcíl 
^ÍIUQDÍO de fus lauros» 
I»-/ ; s . < — • - .4 . MI 
YA del noble metal la vox guerrera, los valientes efpiritus mobia 
y altibo el bruto á quien el eco altera 
jparece que áyre, y tierra defafia: 
ya al Bridón animoíb en la carrera 
feertc^y honor brindaba la ofadia; 
y hafta el frefno bíandidodc fus brazos 
glorias promete en frágiles pedazos* 
Qiiando el primero que 6¿m lid fe ofrece 
con defpcjo, foííe^o^ y ardimiento 
tan feliz^y veloi defaparcce, 
epe fe juzg<5 mudaba de clementor 
figuele la atencion que fe merece 
conanclo de vcr eli vcncimicntO|: 
liebando algún defeo que le alcanza 
pendiente de h punta d!e fu Lanza» 
Otro faerte Gine te le fucede 
fobre un hijo delOietzó^can fbgofo 
que en la prefteza! con que parte puede 
dexar al penfamiento perezofor 
en vano el; timbre fu Vitoria cede 
al mas difiílro,. mas agií ma^ ayrofoj, 
í ucf * % « 1 P | . Í O 5 I difta^u sueco 
formó la f o t de todos folo un eco. 
íantosen fin la arena folicitan 
con fusrte igual aunque dichofa fuerte 
que a porfía el apiauío íe limitan 
en la ceJcridad con que fe advierteí 
contra e! anillo fu corage incitan 
celofo el uno al ver qué otro le aciertC| 
no faltando en los lances que recibe 
quien le llebc, le icra^ o le derribe. 
Con eílos triunfos, y con los mas bien 
ganados vítores apaciguaron las fombras los 
empeñados ánimos^ para que fubftituycndo 
tn lugar de las vencedoras Aftas luminofas 
lántorchas reftituyeífen al Convento de San 
Prancifco el Eftandarto de San lorge 5 cuy* 
'cbmitiba aumentó también con encendidas 
achas los explendores de la Gallarda tropa; 
que al pafo que con arreglada marcha iba de-
jando el Born empeñaba con nueba razón las 
alabanzas de los concurrentes que enamo-
rados de fu vizarria fentian la prccifion de fu 
aufencia. 
Continuó aquella noche losfcftcjos de 
'a tarde un Sarao que dirpufo en fu Cafa el 
Marqués de Bcllpuig^cuya nunca bien exage-
r a niagnificencia no me expongo áreferirj 
cz por-
porque fatigada la pluitia no encuentra ya c; 
logios que aplicar á tan repetidos defemp^ 
ñosde h r t c^xdy ¿cl cclo^, y del amor. Culpa 
es de fu inexperiencia ño del d e í c o que para 
¿ l o r i a s d e n u e í h o Monarchaj jamas dcfalea, 
t o a mi pecho lo n u m e r o í o . La mifma ind i , 
nación que con lifongera cadena me hizafc. 
l iz voluntar io pr i f ionero del Marte Francés 
ata mis obligaciones á los lauros del Efpañol 
Alcides . Y fi como dijo un Sabio Político 
C&fiodo. =(4) - Mapis; Jtlatamm "qu¿m. mv-fátu-m.. • yidetur 
iib . 8 . Imperiüm cum t rúnp t ad fofíeios M a m qmdm 
vFArirr' mpdg i f f i p t a a t u r y í y e r e : [ Ñ o fe me Culpe qup 
* j ' ' ais i 1 o a d jo d iqu e p u e s t a n mué r t o qti i c r e e í-
tar el Rey Padre para él mundo ] C ^ J /W ^ 
kis progenies eognofeitur imperare'yVíO mucho 
figa eíia rucGeíjba ptorperidad la apafionada 
.voz de mi f e rbo ro í a afición. O abunden/co-
mo lo pronodican nucí l ras amantes e^gfe 
ranzas los motibos de los mas encarecidos 
encomios^ para que continuado en el Reyna-
^ do de Luis las fortunas de el de Phclipe pue-
cortpus da aplicarle mi rcdimientOjlo que á otro gran 
Afric^ Principe can tó unadelicada Mufa. (5) 
ltde U» ¿aíium conjeende Taternum 
dtb. la- £ t lege fithjeHum Princeps f o r t i f f me rnunduM 
flm' J¡/njd nAftetur yobisy reg?2antiíus atas* . 
1:3 
•• 
. Y porque no queden las exprefioneSj 
4110 me p r e í t a n ellos n ú m e r o s | íin las que 
comobicios ofrecen los mios^ne a r ro ja ré por 
ultimo esfuerzioá los que .íe figuen, y. qui* 
fiera grabar en los corazones de todos. . 
oxoiíi^b l ñ^í / b í7 E£i£dii»a i i \ 
EXcelfo Lu is , á cuyo nombre augufto coníagi a el bronce, facil i ta el j a í p e 
dei burila y el cincel al dodlo e i lud ió I 
p i r á m i d e s , y e í l a tua s , que le guarden^ 
Pues al nacer para confuclo nueftro 
del Saboyano pa lmo vella imagen 
por el A m o r , que te meció en la cuna, 
ya cu clara memoria e t e r n i z a í l e . 
Crece á que vean t u guerrero brazo 
po í l r a r lo s enemigos E í l a n d a r t e s 
que no en v a n o d o r m i í l e á los arrullos 
del fonoro Cla r in^de l ronco parche. 
Tus CalHllos, tus Leones atrebidos 
en qu into riega el Indo^y moja elGangcs 
para común afombio de las Gentes 
tremolen invencibles tafetanes. 
A l l l i n ^ ' el Po la p r o c e l o í a e í p u m a 
Uis Gueí'les vengadoras ava í a l l en 
y los que el Bctis mira en fus or i l las 
lacrcfpa crin en el Dtnüblobañen; 
gicnSeñor las regiones, que feñaio 
los altos triunfos de tus armas faben 
qae en derpojos, q guardan fus citfelfHg 
lo grita el Mofa, y lo publica el Albi« 
Logre también tu cortador acero 
corítra Agareno furibundo Alfangc 
de las barbaras vidas al deftrozo 
fangricnto altibo vitoriofo cfmaltc* 
Xas toftadas arenas te convidan 
tal vez cub i e r t a s d e e fe u a d ron al a r btr 
« que en la fe de que duerinen los alieiitojj 
los ptoboca fu orgullo á nueftro ulírag^ 
No lá fombra apacible de la Oliba 
sldorniezca los ánimos MarcialeS| 
mejor es que las vélicas fegures 
cortfcn laureles,pero no defeanfen» 
Pues no fue el ocio quien Uebó á la etnprefa 
del nueboMundo las invi£la$ nabes: 
en repetidos embreados buques 
tu fama furque los remotos mares*. 
E l Gí ima que quiza de fe o nocido 
íceonferba á pefár de las edades 
humille la cerbiz á la noticia 
del facro incendio que en tus renas arde? 
T en fin Señor haced que mis defeos 
á fer excctt€¡Qnc$ fe adetamea 
q!i
qwt algún dia la voz, que las anuncia 
podrá en fus alabanzas ocuparle. 
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